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Poljoprivreda i kooperativni 
odnosi
Razvoj d ru š tv en o -ek o n o m sk ih  o d n o sa  na  selu  p ro ­
p o rc io n a la n  je  sa razvojem  svih seg m en a ta  društva. 
Selo je  u svim p itan jim a  o p ćed ru štv en o g  razvoja p r i­
hvaćalo  sve n ap red n o , u rb an iz ira lo  se, inov ira lo  u p ro ­
izvodnji i izm ijenilo  svoju sliku. Svi p rocesi koji su se 
u n azad  n eko liko  d ecen ija  odvijali n a  našem  selu isto ­
v jetn i su sa p ro cesim a  koji su se odvijali u  d rug im  slič­
n im  n am  sred in am a.
Ove p ro cese  k a rak teriz ira :
-  Visok stu p an j deagrarizacije , (T-1, T-2). B roj p o ­
ljo p riv red n ih  dom ać in stav a  iznosi 31,76 °/o i s tanovn ika  
32,24 % od  u k u p n o g  broja,
-  T ran sfe r rad n o -ak tivnog  i s tručnog  stanovn ištva  
u  n e p o ljo p riv red n e  d je la tn o s ti te  dnevni m igran ti,
-  Senilizacija seoskog  stan o v n iš tv a  i pojava tzv. k a ­
tegorije  » staračko  seljačko dom aćinstvo«  -  (procjena: 
oko  20 %  s ta račk ih  d o m ać in stav a  živi na  selu).
-  V isoka pojava socija lno -ekonom ske  d iferencijac i­
je  seo sk ih  dom aćinstva , te  m eđ u so b n a  ek o n o m sk a  ovis­
n o st u v je tovana  m ate rija ln im  položajem  sirom ašn ijeg  
sloja o bogatijem .
-  In tenzivn im  p re lask o m  iz a u ta rk ičn e  na  trž išnu  
p ro izvodn ju  izgubila  se n e o p h o d n a  veza izm eđu  trž iš­
n ih  i b io lošk ih  zak o n itosti što  je  p o ljo p riv red n u  pro iz­
vo d n ju  in d iv idualnog  se k to ra  dovelo  u situac iju  da  na  
n iskoj p ro d u k tiv n o s ti ra d a  b u d e  rac io n aln a  ali i tržišno  
ovisna. O visnost o re p ro m a te rija lim a  i sred stv im a  za 
p ro izvodn ju  itd. U kupna tržn o s t p ro izvoda in d iv idua l­
n og  sek to ra  je  2:1 (odnos: gotov p ro izv o d -
re p ro m a te rija li i usluge za proizvodnju).
-  K ooperativn i oblici čija je  sv rha  i cilj u  p o če tk u  
b ila  trž išno  usm jerav an je  p o ljo p riv red n ih  p ro izvoda 
doveli su do  fo rm iran ja  tzv. »sim uliranog  tržišta« u k o ­
jem  p o ljo p riv red n i p ro izvođač  daje pov jeren je  o rg an i­
za to ru  p ro izvodnje  i o tk u p a  da  u n jegovom  in te resu  na 
trž iš tu  ostvari na jpovoljn ije  e fek te  u nabav i re p ro m a te ­
rija la  i roba. Zbog toga se k roz  različite  vidove k o o p e ra ­
tivn ih  o d n o sa  nije rješavala  i razvijala proizvodno- 
teh n ičk o -teh n o lo šk a  već p ro m e tn a  funkcija. O dnosi i 
zajedn ištvo  u pro izvodnji ne posto je  već sam o o dnosi u 
zajedn ičkom  n a stu p u  na  tržištu .
-  Inovacija  p ro izvodnje  (uvođenje  m ehanizacije  u 
ra ta rsk o j i stočarsko j p ro izvodnji) um anjivala  je  p o tre ­
b u  zajedn ištva  i im ala  je  za rezu lta t pro izvodno- 
ekon o m sk u , a i socijalnu d iferencijaciju .
Ovih nekoliko , p o re d  jo š n e n ab ro jen ih  e le m en a ta  k a ­
ra k te riz ira  d ru štv en o -ek o n o m sk e  odnose  na  selu i po ­
ljo p riv red i sela.
P o p is  s tan o v n iš tv a  o p ć in e  K op riv n ica  T -i
G o d i n a
S tru k tu ra 1961. % 1971. % 1981. %
P o ljo p riv red n o 38.449 62,71 32.347 52,19 19.719 32,24
A ktivno 25.530 64,40 19.145 59,19 13.084 66,35
U zdržano 12.919 35,60 13.202 40,81 6.635 33,65
O stalo 22.860 37,29 28.739 47,05 41.447 67,76
UKUPNO: 61.309 100 61.086 100 61.166 100
Izv o r p o d a ta k a : Zavod za s ta tis tik u općine K opriv n ica
K a te g o rija  d o m a ć in s ta v a  po izvo rim a p r ih o d a  T-2
G o d i i n  a
d o m a ć in s tv a 1961. % 1971. % 1981. %
P o ljo p riv re d n a 9.089 52,45 7.416 42,03 5.932 31,76
M ješov ita
D o m ać in s tv a
4.340 25,05 2.954 16,74 4.250 22,76
bez zem lje 
N ep o ljo p riv re d n a
3.123 18,02 4.208 23,86 4.123 22,08
sa  zem ljom 776 4,48 3.065 17,77 4.371 23,40
UKUPNO: 17.328 100 17.643 100 18.676 100
Izv o r p o d a ta k a : Z avod  za s ta t is tik u  o p ć in e  K opriv n ica
K o o p e ra tiv n e  o b lik e  m ožem o podije liti na  niže i
više.
Niži ob lic i k o o p e ra tiv n ih  odnosa, kao što  su kon- 
trah aža , n o v čan o  i n a tu ra ln o  avansiran je , zastarje li su i 
p o sta ju  k o čn ica  p rim je n e  ZUR-a i novih  odnosa.
Viši ob lic i ko o p erac ije , kao što  je  poslovno- 
teh n ič k a  su ra d n ja  n ep o d o b n i su ob lik  zbog v isokog a n ­
g ažm an a  d ru š tv e n ih  investicijsk ih  i o b rtih  s red stav a  za 
p ro izv o d n ju  u o k v irim a  seljačkog g ospodarstva , o g ran i­
čen ih  p ro izv o d n ih  k a p ac ite ta  i re la tiv n o  n iske p ro d u k ­
tiv n o sti rad a . Svi m o d a lite ti koop era tiv n o g  o d n o sa  n isu  
o d g o v ara li p o treb a m a , m o g ućnostim a i in te resu  š iro ­
kog slo ja  seo sk ih  dom aćinstava . Posebice valja reći, da  
k o o p e ra tiv n i o b lic i u  p rim jen i n a m e tn u ti su  od  s tran e  
faze in d u s tr ijsk e  p re ra d e  i ne odražavaju  in te re s  i ne 
uvažavaju  p ro izv o d n e  m ogućnosti i p o treb e  seoskog  
go sp o d a rstv a . P rim je rice  ugovara  se m lijeko, te lad  te ­
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žinske kategorije  100-120 kg, 200-240 kg, 280-320 kg, 
420-500 kg, ra sp lo d n a  ju n ad , ali k rav a  kao  o b jek t za 
p ro izvodn ju  i k rm n a  b aza  za k rav u  nije  p re d m e t ugovo­
ra  -  in te resa . Tržište, dak le , č in i p ritisa k  i ispoljava in te ­
re s  za o d re đ en e  k a teg o rije  ro b a , ne  uvažavajući genezu 
i b io loške  zakon itosti u  p r ip re m i p ro izv o d a  za tržište. 
Logično je  i posve ja sn o  d a  i n a  tim  re lac ijam a  leži te ­
m eljn i razlog za po javu  trž išn e  h iro v ito sti, oscilacija  u 
ko n ju n k tu ri, nestašic i p o jed in ih  roba , n p r. ako n em a 
dovoljno  odo jaka  za tov, a  po jav lju je  se višak u tov ljen ih  
svinja itd . U k o o p e ra tiv n e  o d n o se  id u  sve ka tegorije  
seosk ih  dom ać in stav a  od  p o ljo p riv red n ih , m ješovitih  
do  sta račk ih , i to  ug lav n o m  sa  n a m jen o m  o sigu ran ja  
sred stav a  i re p ro m a te rija la . Ne p rim jen ju ju  se oblici 
koji teže zajedn ičkom  p rih o d u  ili d o h o tk u . P rim jena  
ovakovih  ob lika  m o g u ća  je  tek  o n d a  k a d a  p re ra d b e n a  
in d u str ija  i o rg an iza to r p ro izv o d n je  n a đ u  zajedničku 
sug lasnost i in te res . B ro j k o o p e ra n a ta  n a  p o d ru č ju  o p ­
ćine  K oprivn ica  je  u  p o ra s tu , m e đ u tim  pro izvodnja, po ­
sebice  n ek ih  v rsta  p ro izv o d a  o v isn ih  o ang ažm an u  d ru ­
štven ih  sredstava, je  u  p a d u  (p ro izv o d n ja  svinja, p ro iz­
vodnja  povrća). T ab lica  b ro j 3 da je  p rik az  b ro ja  u d ru ž e ­
n ih  k o o p e ran a ta  u  tra jn o j i p o v rem en o j su rad n ji po os­
novnim  organ izac ijam a k o o p e ra n a ta  u  sastavu  RO »Po­





o rgan izac ije
B ro j k o o p e ra n a ta
U družen i
N e u d ru žen ih  
k o ji s u ra đ u ju
U kupno
po v rem j tra jn o
i. OOK »K oprivnica« 27 313 103
2. OOK »Đelekovec« 37 517 326
3. OOK »H lebine« 41 496 131
4. OOK »N ovigrad« 34 210 84
5. OOK »Rasinja« 28 298 157
6. OOK »Sokolovac« 47 585 117
UKUPNO: 214 2.419 918 3.551
Izvor p o d a ta k a : RO »PODRAVKA -  P O LJO PRIV RED A « K opriv n ica
N eo p h o d n o st je  d a  k o o p e ra tiv n i o d n o si n a  p o d ru ­
čju o pćine  K oprivn ica  b u d u  i n ad alje  k o m p o n en ta  š ire ­
nja i jačan ja  p ro izv o d n o -ek o n o m sk ih  veza d ru štv en o g  i 
ind iv id u a ln o g  se k to ra  u  p o ljo p riv red i. M o dalite ti i ob li­
ci su rad n je  ne m ogu nositi isk ljučivu  p o tre b u  tržišnog  
usm jeravan ja , već se k ro z  te  o b lik e  tr e b a  izvršiti p roces 
p o d ru štv ljav an ja  p ro izvodnje, d o h o tk a  u  p ro cesim a  p o ­
slovnog i dohod o v n o g  povezivanja, jač an ja  m ate rija ln e  
osnovice  p ro izvodnje  i s tv a ran ja  n o v ih  d ruštveno- 
e k o n o m sk ih  odnosa. P o tre b a  za p rim je n u  i osuvrem e- 
n javanje k o o p e ra tiv n ih  o d n o sa  leži u  slijedećim  ele ­
m en tim a:
-  ljudski rad n i p o ten c ija l u  p o ljo p riv red n o j p ro iz­
vodnji (vidljivo u  T—1 i T-2),
-  zem ljišni p o ten c ija l u  v lasn iš tv u  ind iv idua lnog  
se k to ra  (vidi T-4 i T-5).
-  V isoki s tupan j o p re m ljen o s ti in d iv id u a ln o g  sek ­
to ra  sred stv im a  ra d a  i sta jsk im  k a p ac ite tim a ,
-  P o treb e  rješavan ja  zap o slen ja  d ije la  seoskog  s ta ­
novn ištva  u p o ljo p riv red n o j p ro izvodnji,
P osjedovna s tru k tu ra  zem ljišn ih  p o v rš in a  po d o m a ć in s tv im a
G odina
B ro j d o m a ć in s ta v a
0-1 ha 1-3 ha 3-5 ha 5-10 h a 10 i više
1961. 954 3.090 2.300 2.627 91
1971. 808 2.548 1.965 1.817 59
1981. 736 2.213 1.542 1.364 42
S m anjen je -2 1 8 -8 7 7 -7 5 8 -1 .2 6 3 - 4 9
% 228 24,8 32,9 48,1 53,8
Izvor p o d a tak a :
Z avod za s ta tis tik u  o p ć in e  K o p riv n ic a
-  V isoko razv ijen i in d u strijsk i k a p ac ite ti koji ali- 
m en tira ju  s irov inu  sa ovog se k to ra  po ljo p riv red e.
Kroz k o o p e ra tiv n e  oblike, n jihovu p r ila g o d b u  i 
osuvrem en jivan je  u  sk lad u  sa p o treb a m a  sela i sred in e , 
tre b a  traž iti rješen ja  za ka teg o riju  »sta račk ih  d o m ać in ­
stava« i svih o sta lih  k a teg o rija  rad n o  ak tivn ih , do  p o ljo ­
p riv red e  rek re a tiv n o g  tipa . Uz k o o perativ izam  kao  p ro ­
ces m o ra  se u k lju č iti i fo rm iran je  dječjeg v rtića  i s ta ra č ­
kog dom a ako  je to  p o tre b a  sela i ako se tak o v im  p o ­
stu p c im a  osigu rav aju  rješen ja  o p ć ed ru š tv e n ih  p o treb a . 
N osilac k o o p e ra tiv n e  pro izvodnje, da  bi p o ticao  p ro iz ­
vodn ju  na  sad ašn jem  s tu p n ju  razv ijenosti tržn ih  o d n o ­
sa, m o rao  je  u lag a ti sredstva . Svako seosko  d o m ać in ­
stvo iz v lastite  re p ro d u k c ije  i s tvo renog  d o h o tk a  n e  n a ­
m iru je  s red stv a  za p o k riće  p o tre b e  v lastite  egzistencije  
rep ro d u k c ije  i p ro š ire n e  rep ro d u k c ije . Z bog to g a  k o ­
o p e ra tiv n i oblic i sad rža li su  kao funkcije  p ro m e t ro ­
bom , (rep ro m a te rija l i gotov proizvod) p lasm an  s re d ­
stava za p ro izvodn ju , a od n o se  u proizvodnji, n a  žalost, 
u rije tk im  p rim je rim a. P lasm ani s red s tav a  za p ro izv o d ­
n ju  u  sta ln o m  su p o ra s tu  kao i e fikasnost u lag an ja  sa 
sta ja liš ta  o b rta ja  sred stav a , održavan ja  n ivoa p ro izv o d ­
nje i tržišnog  u sm je rav an ja  proizvoda. (Vidi T -6  i T-7).
Investic ijska  sre d stv a  p las iran a  su na  liniji m lijeko  
-  m eso, m ehan izac ija  i o p re m a  i na  izgradnju  s to č a rsk ih  
ob jekata. E fik asn o st u lagan ja  ov isna je o p o d o b n o s ti 
p o jed inog  seoskog  g o sp o d a rs tv a  -  d o m ać in stv a  sa s ta ja ­
lišta  veličine posjeda, ra d n o  sp o so b n ih  č lanova, o rg a n i­
zacije rada, velič ine  g o sp o d arsk o g  dvorišta , općen ito , 
g o sp o d arsk e  osnove. B roj traž ilaca  k re d ita  za in vestic ij­
ske n am jene  je  u  s ta ln o m  p o ra s tu  no sve se svodi n a  r je ­
šavanje tzv. u sk ih  g rla  u  proizvodnji, ad ap tac ije  p o sto je ­
ćih o b jek a ta  za p ro izvodn ju , re m o n ta  s ta d a  i rješavan je  
n ek ih  teh n ičk o -teh n o lo šk ih  p ro b lem a  n a  seo sk o m  gos­
p o d arstvu . M ali b ro j d o m ać in stav a  im a u v jeta  za značaj­
nije investic ijske  zahvate , što  je  i logično, s o b z iro m  da  
je velič ina  p o sjed a  u  p o ljo p riv red i in d iv id u a ln o g  se k to ­
ra  u  sta ln o m  p adu , a  zak u p o d av n i o d n o si su  privilegij 
teh n ičk i o p re m ljen ih  dom aćinstava . S toga p ro cese  raz ­
voja p o ljo p riv red n e  pro izvodnje, a p o seb ice  sto čars tv a , 
tre b a  g rad iti n a  c je lo k u p n o m  p o ten c ija lu  sela  k ao  u rb a ­
ne i p ro izvodne  cjeline, a nove ivnestic ijske zahvate  u  
pro izvodnji baz ira ti n a  za to  odgovarajućim  p ro sto rim a . 
M alobro jna  su  seo sk a  d v o riš ta  u  ko jim a je  m oguće  o su ­
v rem en iti p o sto jeć i p ro izvodn i p ro ces zbog skučen o sti, 
a kam oli o s ig u ra ti k o n tin u ira n  p ro ces v isoke p ro izv o d ­
nje. R ješenja u  izg radn ji nov ih  p ro izvodn ih  o b jekata , 
poseb ice  u  s to čars tv u , uz sve n e k o riš te n e  p o sto jeće  
ob jek te  u  selu, m o g u ća  su  izvan u rb a n ih  s re d in a  i to  te ­
m eljena  n a  rac io n a ln o j i v isoko-p roduk tivno j p ro izod- 
nji. U po litici in v es tiran ja  tre b a  im ati u  v idu  d u g o ro č ­
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n o st u lagan ja  i in te re sa  što  je u  p rav ilu  neostvarivo  kroz 
jed n o  d o m aćinstvo  i razvojne p o tencija le  dom aćinstva  
-  g ospodarstva . Valja uz investic ijske i d ruge  ob like  fi­
n an c iran ja  razvijati funkciju  sam o fin an ciran ja  uk ljuč i­
van jem  n e id en tific iran e  m ate rija ln e  i financijske m oći 
sela. P o ljo p riv red n a  p ro izvodn ja  sela u  svojoj u k u p n o ­
sti, p o red  n am iren ja  v las titih  p o tre b a  dom aćinstava, 
daje  i značajnije  tržn e  viškove, p o seb ice  u stočarsko j 
proizvodnji. Č injenica je  d a  su  k o o p era tiv n im  o d n o si­
m a  zaustav ljen i jači p ro cesi p a d a  n ek ih  proizvodnji.
U novije v rijem e dolazi do značajn ijeg  p re s tru k tu r i­
ran ja  u  ra ta rsk o j p ro izvodnji što  se ispoljava kroz pad 
s je tven ih  p o v ršin a  pod  pšen icom , a  povećan jem  površi­
n a  p o d  k u kuruzom , u v je tovano  p o litikom  cijena. U sto ­
čarsk o j pro izvodnji p r isu tn a  je  sta ln a  ten d en cija  p ad a  
b ro ja  krava, ra sp lo d n ih  k rm ača  i konja. Ovi p rocesi su 
o d raz  p ro cesa  d eag ra rizac ije  i senilizacije  sela kod  po ­
sto jećeg  m atičnog  stada, p o d ig n u ta  su značajna kvali­
te tn a  p ro izvodna  svojstva, uz zabrin java juće  visok m o r­
ta lite t kod n ek ih  v rs ta  u  ka tegoriji s toke .1
Iz tabe le  je vidljiv ra s t o tk u p ljen ih  ko lič ina  žitarica, 
te  lagan i p o ra st u to v ljen ih  goveda  i vrlo visok p ad  o tk u ­
p a  u tov ljen ih  svinja. Razlozi p a d a  b ro ja  svinja leže u p r i­
su tno j nestašic i s to čn e  h ra n e , m a te rija ln ih  i financijsk ih  
s red s tav a  za pro izvodnju . Posljed ica  p ada  b ro ja  svinja u
1981. godini i 1982. god in i je  p o v ećan  o tk u p  k u k u ru za  u
1982. godini.
O tkup  p o ljo p r iv re d n ih  p ro iz v o d a  na p o d ru č ju  o p ć in e  K o p riv n ic a  za 




G o d i n a
br. N aziv p ro iz v o d a 1979. 1980. 1981. 1982.


















































UKUPNO STO K E t 15.926 13.585 12.429 11.990
6. P še n ica t 4.443 7.511 2.280 7.904
7. K u k u ru z t 7.130 7.100 7.293 13.662
8. O sta li p ro iz v o d i t 3.004 3.710 1.499 ,3.177
SVEUK U PN O : t 30.503 31.906 23.801 36.733
REA LIZACIJA 000
din 601.109 791.652 1.213.585 1.638.321
Izvo r p o d a ta k a : RO » P odravka  -  P o ljop riv reda«  K opriv n ica  
RO »Avard« G ola
O tkup te lad i
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Nosioci k o o p e ra tiv n e  p ro izv o d n je  n a  p o d u rč ju  o p ­
ćine K o privn ica  su osn o v n e  o rgan izac ije  k o o p e ran a ta  
u d ru ž en e  u RO » P o d ra v k a -P o ljo p r iv re d a «  i O snovna 
organ izac ija  k o o p e ran a ta  G ola u d ru ž e n a  u  »Avard« 
Gola. F o rm iran e  su n a  n ače lim a  Z ak o n a  o u d ru žen o m  
ra d u  i Z akona  o ud ru ž iv an ju  p o ljo p riv re d n ik a  na  te r ito ­
rija lnom  p rincipu . OOK k o n s titu ira n e  su  n a  p rin c ip im a  
u d ru ž iv an ja  rad a  i s re d sta v a  u d ru ž e n ih  p o ljo p riv red n i­
ka -  k o o p e ran a ta  i ra d n ik a  u  u d ru ž e n o m  rad u . U njim a 
se p re m a  zakonsk im  n ače lim a  i k o n stitu tiv n im  ak tim a 
treb a ju  odvijati p rocesi in tenz ifikac ije  pro izvodnje, po- 
d ru štv ljav an ja  p ro cesa  p ro izvodn je , razvoja  novih  dru- 
š tveno-ekonom sk ih  i sa m o u p rav n ih  socija lis tičk ih  o d ­
nosa. Sa fo rm alnog  sta ja liš ta  o sn o v n e  organ izac ije  p o ­
sta le  su  verificiran i p rav n i su b jek ti koji m ogu  p o k re n u ­
ti, ak tiv ira ti i angažira ti ove zadatke .
M eđutim , u  suštin i, o sn o v n e  o rgan izac ije  n ism o o s­
posob ili za m erito rn o  i k v a lite tn o  o b av ljan je  ovih zada­
taka, tak o  da  u m jesto  a firm ac ije  u  svom  rad u , p o slovno­
sti itd. o snovne  organizacije  su  p o sta le  p re d m e t k ritik e  
se la  i d ruštv en o -p o litičk ih  o rg an izac ija  se la  kao i o rg a ­
nizacija za koje su o rg an iz ira le  p ro izvodn ju .
N avodim o n eko liko  e le m e n a ta  koji su  u tjecali na  
tre tm a n  osnovn ih  o rgan izac ija  k o o p e ran a ta :
-  angažiran je  ljudi u  OO K n a  s tv a ran ju  d o h o tk a  
k roz ro b no-novčane  o d n o se  bez u tjeca ja  n a  p ro izvod­
n ju  sela,
-  loša  su rad n ja  i k o o rd in ac ija  sa  d ru š tv e n o  p o liti­
čkim  organ izac ijam a sela, m jesn o m  zajed n ico m  i slaba 
u k lju čen o st OOK na rješav an ju  općih , k u ltu rn ih  i ž ivot­
n ih  p ro b lem a  sela,
- je d n o s tr a n o s t  u  k o o p e ra tiv n im  o d n o sim a, a zane­
m ariv an je  p o jed in ih  k a teg o rija  seo sk ih  dom aćinstava , 
p rim jerice , sta račka, m ješovita ,
-  loša  k ad ro v sk a  e k ip iran o s t
-  n e d o sta tak  p ro g ram a  i »sluha« za rješavan je  p ro ­
izvodnih  i doh o d o v n ih  tokova,
-  k roz sam o u p rav n e  o d n o se  u  OOK-u se osjeća  do ­
m inacija  ud ru žen ih , d ije la  p o ljo p riv re d n ik a  koji su s te ­
kli p o seb n a  p rava  po s ta tu su  u d ru ž en ih , a  obaveze su 
kao ko d  osta log  d ijela k o o p e ran a ta .
P o red  ovih  n eko liko  u n u ta rn jih  razloga  djelovali su 
i vanjski fak to ri kao što  su:
-  loša k o o rd in ac ija  u n u ta r  RO »Poljoprivreda«,
-  nepo v ezan o st sa v išim  fazam a p re ra d e ,
-  trž išn a  a n a rh ičn o s t u  sferi p ro m e ta  p o ljo p riv red ­
n ih  proizvoda,
-  m in o riz iran je  u loge i zadaće  OOK-a od  stran e  
pro izvodno  i teh n o lo šk i k o n so lid ira n ih  ra d n ih  sred ina.
D jelovanjem  ovih fa k to ra  OO K je  p o s ta la  o rgan iza­
cija -  o b jek t d jelovan ja  p re m a  se lu  za in te re s  p re ra đ iv a ­
čkih  organizacija , a  ne  ob jed in ite lj, su b je k t i nosilac  že­
ljenih  p ro cesa  u selu. S toga i n ije  p o tic a la  p ro cese  kroz 
koje bi se ispoljivao su b jek tiv n i in te re s  se la  i stan o v n i­
ka sela, već je  p o istov je tila  svoj položaj sa o n im a  što  p r i­
s tu p a ju  se ljaku  kao o b jek tu . N a žalost, m o ram o  p rizna ti 
da  sm o očekivali više nego  sm o b ili u  s ta n ju  d a ti i u tje ­
cati n a  afirm aciju  ž ivota  i r a d a  o sn o v n ih  organ izacija  
k o o p e ran a ta .
Bez ob z ira  na  o rgan izac ijske  o b lik e  i fo rm e, svakim  
d an o m  javlja  se sve veća  p o tre b a  u k lju č iv an ja  p ro izvod­
n ih  k a p ac ite ta  sela u  p ro c es  d ru š tv e n e  rep ro d u k c ije . 
Selo, ako ne svojom  p ro d u k tiv n o šću  u  p ro izvodn ji već 
p rizn a to m  i p o znatom  ra c io n a ln o šću , m ože d a ti veliki 
d o p rin o s  stabilizaciji p riv red e  i no rm alizac iji ro b n ih  to ­
kova i sn ab d jevan ja  s ta n o v n iš tv a  v ita ln im  pro izvodim a. D jela tn osti u k o o p era tiv n im  o d n o s im a
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O grom ne su  rezerve  u  p o ljo p riv red i ind iv idualnog  sek ­
to ra  koje se u  n a re d n o m  p e rio d u  m ogu bez visokih fi­
nancijsk ih  ang ažm an a  m ob iliz ira ti i p o k re n u ti ka  želje­
no m  cilju.
O blici o rg an iz iran ja  stoga  treb a ju  b iti takovi da  m ogu 
m ak sim aln o  udovoljiti po ljo p riv red i ind iv idualnog  sek ­
to ra  uk ljučivan jem  svih su b je k a ta  i p ro izvodnih  kap ac i­
te ta  sela, s tv a raju ći p ri to m e  rep ro d u k c ijsk u  cjelinu  u 
selu.
N osilac kooperac ije , p re m a  tom e, tre b a  u sk lad iti o d n o ­
se u toj rep ro c je lin i da  bi stek ao  p o d o b n o st afirm ativ-
nog  i k v a lite tn o g  povezivanja u  re p ro d u k c ijsk i lanac. Za 
postizan je  ciljeva u evo lu tivne  p ro cese  koji se ovdje zbi­
vaju  p o tre b n o  je  u n ije ti rev o lu c io n arn ije  m eto d e  u o p e ­
rac ionalizaciji zada taka . Cilj je veća pro izvodn ja  h rane, 
izg rad n ja  h u m an ijih  o d n o sa  m eđ u  ljudim a, razvoj sa ­
m o u p rav n ih  socija lisitčk ih  odnosa. Za uč in jen  k o rak  
n azad  p ro g re s  zah tijeva  dva k o ra k a  naprijed .
SOUR »Podravka« snažan je i nadalje  p o k re tač  raz­
voja p ro izv o d n ih  i d ru štv en o -ek o n o m sk ih  o d n o sa  i u 
sferi k o o p e ra tiv n ih  o d n o sa  u  p o ljo p riv red n o j p ro izvod­
nji.
S tru k tu ra  zem ljišn ih  p o v rš in a  o p ć in e  K o p riv n ica  po k u ltu ram a  sa  30. X II 1982. g od ine
K u ltu ra P o v ršin a
D ru štv en i s e k to r In d iv id u a ln i s e k to r
p o s to ta k
% P ov ršina  od  u k u p n e  
h a  p o v rš in e
p o s to ta k  
o d  po v rš . 
k u ltu re
P ov ršina
ha
p o s to ta k  
od  u k u p n e  
p o v rš in e
posto tak  
od površ. 
k u ltu re
1 2 3 4 5 6 7 8 9
O ran ica 29.871 41,46 3.579 4,97 11,98 26.292 36,48 88,01
V oćnjak 1.154 1,60 117 0,16 10,13 1.037 1,43 89,86
V inog rad 1.065 1,48 - - 1.065 1,47 100,00
L ivada 12.821 17,79 1.977 2,74 15,42 10.844 15,04 84,57
S um a 18.717 25,98 14.762 20,50 78,86 3.955 5,48 21,13
T rs tic i 82 0,11 7 0,02 8,53 75 0,01 91,46
N eplodno 7.249 10,06 5.650 7,84 77,94 1.599 2,21 22,05
UKUPNO: 72.056 100,00 26.644 37,00 - 45.412 63,00 -
Izvo r p o d a tak a : Z avod za s ta t is tik u  o p ć in e  K opriv n ica
K re tan je  u lagan ja  s re d s ta v a  u k o o p e ra tiv n o j p ro izvodn ji, v rijed n o s t p ro iz v o d n je  po  g o d in a m a
T~6 u din.
U ložena s red s tv a  u In d ek s V rije d n o st is p o ru č e n e In d ek s O dnos u ložen ih  s red s tav a
G od ina k o o p e ra t. p ro iz v o d n ju 1971=100 ro b e  iz k o o p e ra c ije 1971=100 i v rijed n o s t p ro izv o d a
1973. 70.696.683 100,0 101.042.700 100,0 1:1,43
1974. 84.972.645 120,2 108.342.500 107,2 1:1,28
1975. 85.132.233 120,4 128.742.705 127,4 1:1.51
1976. 109.771.233 155,3 194.226.132 192,2 1:1,77
1977. 147.125.070 208,1 263.793.685 261,1 1:1,80
1978. 234.272.370 331,4 279.550.658 276,7 1:1,19
1979. 257.320.000 364,0 549.587.000 543,9 1:2,13
1980. 256.983.000 363,5 662.545.000 655,7 1:2,58
1981. 321.416.000 454,7 717.229.000 709,8 1:2,23
1982. 372.234.000 526,6 1.061.623.000 1.050,7 1:2,85
Izvo r p o d a ta k a : RO »P odravka -  P o ljop riv reda«  K o privn ica
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B IL JE Š K E
1. P rem a p o d ac im a  Z avoda za s ta t is t ik u  o p ć in e  
K o p riv n ica  s tan je  s to čn o g  fo n d a  n a  p o d ru č ju  
o p ć in e  b ilo  je  slijedeće:
1. STANJE GOVEDA 15 .1 1982.
T elad  do 6 mj.
Ju n a d  6 m j. do 1 god.
1 do 2 god. 
p rek o  2 god.
S teone ju n ice  
K rave









Od toga u tovu 3.170
K rave za ra d 970
2. PROM ET GOVEDA
S tan je  15 .1 1981. god. 27.270
O teljeno  te lad i u 1981. god. 
P ro d an o :
12.310
- te la d  do 6 mj. 5.710
- ju n a d 4.890




-  te lad  do 6 mj. 80
- ju n a d





- te la d  do 6m j. 520
- ju n a d 80
-  k rave , volovi, b ik o v i 80
SVEGA 680
STA NJE GOVEDA 15. 1. 1982. g o d in e 25.480
3. PROIZVODNJA KRAV LJEG  M LIJEK A
M užene k rave  u 1981. g o d in i 13.880
N am uženo  m lijeko  u 1981. god . lit. 28.259.680
(2.036)
4. BRO J SVINJA 15. 1. 1982. god. 
P rasad :
- d o  2 mj. 16.340
- o d  2 do 6 mj. 15.550
N azim ad  p rek o  6 m j. 3.550
S u p rasn e  naz im ice 880
K rm ače 6.600
N eras ti za p rip lo d 80
Svinje u tovu 9.610
UKUPNO: 52.610
PROM ET SVINJA 
S tan je  15.1.1981. god.
O prašeno  -  15. 1 .8 1 .-  15. 1. 82. g. 
PRODANO:
-  p ra sad  do  2 m j.
-  2 do 6 m j.
- s v in je  6 do 12 mj.
- s v in je  p re k o  12 m j.
SVEGA
ZAKLANO:
- p r a s a d  do 6 m j.
-  m ršave  sv in je  do 80 kg 
- s v in je  o d  80 do 125 kg 
- s v in je  p re k o  125 kg 
SVEGA
UGINULO:
-  p ra sa d  do  6 mj.
-o s ta le  sv in je  
SVEGA
STA NJE SVINJA 15. 1. 1982. god. 
BRO J PERA DI 15. 1. 1982. god. 
-k o k o š i  
- o s ta l a  p e ra d
UKUPNO:
PROM ET PERA D I 
S tan je  15. 1. 1981. god.
Izvaljeno  u 1981. god.
K upljeno  -  u k u p n o
Od to g a  je d n o d n ev n e  p e ra d i
P ro d an o
Z ak lano
U ginulo
STANJE 15. 1. 1982. god.
PROIZVODNJA JAJA U TOKU
1981. god.
B ro j kok o ši n e s il ic a  
P ro izvodn ja  ja ja  u  1981. god. od 
-k o k o š i
BRO J KONJA 15. 1. 1982. god. 
P odm ladak
K ob ile  i žd reb n e  o m ice  
P astu si, k a s tra ti  i p a s tu s i za rad
U kupno  15 .1 .1981. god.
STANJE KONJA 15. 1. 1982. god.
50.380
104.210
18.480
29.390
19.770
2.170
69.530
590
1.000
14.090
7.820
23.500
27.170
130
27.300
52.610
187.650
31.340
213.250
172.290
539.920
539.150
19.480
596.550
90.440
218.990
150.340
14.446.820
120
780
40
1.260
940
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